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Csepreghy Ferencz népszínműve dalokkal, tánczczal.
B E B R E C Z E N I
Idénybérlet 105. szám
(páratlan,)
V A B O S I  S Z Í N H Á Z .
VI. Kisbériét 5. szám
(páratlan.)
Hétfőn, 1889. évi február 4-én:
A
SáRGA CSIKÓ
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokaal, és tánczczal Irta: Csepreghy Ferencz. Zenéjét s erzette :  Erkel Elek. 
(K arnagy: Znojemszky. Rendező: Vedress.)
S Z E M É L Y E K :
Bakaj András, jóm ódú parasztgazda Tüskésen Mándoky. Gazsi, sánta ) koldusűk - — Mátray József.
Erzsiké, leánya — — Gerőfiné. n  , i % BÜiU iioUJkBagó, vak ) — — Hegyesi.
Csorba Márton, csikós gazda Sárréten — Vedress. Kecskésné, Erzsi keresztanyja — —  Piispökyné.
Ágnes, felesége — — — Lászyné Ferke, a csárdás szolgája — — Juhai.
Laczi, fiuk — — — Haday. f Pista, Bakaj szolgája — — —  Szánthóné.
Gelecséri, pu&ztabiró —  — —  Püspöky. | Hegedűs, i — — 
Bőgős, | czigányok —
— Nagy J.
Peti, fia —  —  — —  Boronkay. —  Szabó József.
Harasztos, kántor —  — -  Németh y. Klárinétos, I — — —  Szabó László.
Bótos Iczig — — -  Rónaszéky. j Szolga Bakajnál — — — Karacs.
Csárdás gazda a „H ólyagosában -  Gulyás. i Tercsi, szolgáló Bakajnál — — Sulinka Mari.
Bogár Imre, ) , . . — 
Szúnyog Feri, ) y °
Böske, főzőasszony —  —
Palotai. Pandúr —  — - — Gyongyösy.
— Mátray Endre.
— Ábrányi Mari.
Zsuzsi, szolgáló a csárdásnál — Egyed Margit.
Lakodalmi Dép, cselédek, betyárok, parasztok. Történik; Tüskésen és Sárréten.
Helyárali mint rendesen.
K edvezm ényes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
előadás kezdete T órakor.
Holnap, kedden, 1889. február 5-én Ő fensége Rudolf trónörö­
kös temetése napján az országos gyász alkalmából a színház 
______________________ zárva.____________
Szerdán, 1889. évi január hó 6-án páros bérletben:
Plébános ssfiliftfsiiéfft
Életkép dalokkal. 
Közelebb színre k e rü l : C z i n k a  P a n n a ,  korrajz, azon korbeli dalokkal. 
H F *  B i a n c h i  B i a n k a  cs. kir. kamara énekesnőnek e hó 7 -ikére  hirdetett hangversenye az országos 
gyász miatt e hó 14-ikére halasztatik. Hangverseny igazgatójának levele szószerint közölve a helyi lapokban.
igazgató.
Folyöazám: 227,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreesea, 188*. Nyom. aráre* kMymyomdijábftn. — 169 (Bgm. 3536.)
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